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ABSTRAK 
 
OPTIMASI XANTHAN GUM SEBAGAI DISINTEGRAN DAN 
AVICEL pH 101 SEBAGAI PENGISI-PENGIKAT PADA TABLET 
SUBLINGUAL PROPRANOLOL HCl 
 
Yosthina Afaratu 
2443006121 
 
Telah dilakukan penelitian tentang “Optimasi xanthan gum sebagai 
disintegran dan avicel pH 101 sebagai pengisi-pengikat pada tablet 
sublingual propranolol HCl menggunakan metode factorial design”. Dalam 
penelitian ini disintegran yang digunakan yaitu xanthan gum dan bahan 
pengikat yang digunakan yaitu avicel pH 101. Jumlah xanthan gum dan 
avicel pH 101akan mempengaruhi mutu fisik tablet sublingual propranolol 
HCl, jika disintegran yang digunakan terlalu banyak maka tablet menjadi 
rapuh, demikian juga pengikat jika digunakan dalam jumlah banyak dapat 
menyebabkan tablet menjadi keras dan lama hancur. Berdasarkan hal 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh xanthan gum 
dan avicel pH 101 terhadap mutu fisik dan pelepasan tablet serta 
konsentrasi xanthan gum dan avicel pH 101 yang memberikan mutu fisik 
dan pelepasan tablet sublingual propranolol HCl yang optimum dengan 
menggunakan metode factorial design dimana xanthan gum digunakan pada 
konsentrasi 1% dan 5% sedangkan avicel pH 101 pada konsentrasi 40% dan 
80%. Respon yang diamati pada desain faktorial untuk memperoleh formula 
optimum ialah kekerasan tablet, kerapuhan tablet, waktu hancur tablet, dan 
pelepasan tablet pada t = 15 menit. Berdasarkan hasil penelitian xanthan 
gum, avicel pH 101, interaksi xanthan gum dan avicel pH 101 berpengaruh 
secara signifikan terhadap kekerasan tablet, kerapuhan tablet, waktu hancur 
tablet dan persen obat terlarut pada t = 15 menit. Berdasarkan program  
optimasi Design-Expert diperoleh formula tablet sublingual dengan mutu 
fisik yang optimum yaitu dengan kombinasi xanthan gum 1.03% dan avicel 
pH 101 59.37% dengan hasil kekerasan tablet 5.94 Kp, kerapuhan tablet 
0.20%, waktu hancur tablet 4.46 menit, dan persen obat terlarut dalam 
waktu 15 menit 89.82%. 
 
Kata kunci: Propranolol HCl, Tablet Sublingual, Xanthan gum, Avicel pH 
101 
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ABSTRACT 
 
THE OPTIMIZATION OF XANTHAN GUM AS DISINTEGRANT 
AND AVICEL pH 101 AS BINDER-FILLER IN SUBLINGUAL 
TABLET OF PROPRANOLOL HCl 
 
Yosthina Afaratu 
2443006121 
 
 
“Optimation of xanthan gum as disintegrant and avicel pH 101 as binder-
filler at sublingual tablet of propranolol HCl” has been studied. In this 
research, used disintegrant xanthan gum and binder avicel pH 101. The 
amount of xanthan gum and avicel pH101 will influence tablet physical 
properties, if used much disintegrant  tablet to brittle, but if used much 
binder tablet can be hard and long time disintegration. Based on this, this 
study was conducted to observe the influence of xanthan gum and avicel pH 
101 to the physical properties with tablet dissolution and xanthan gum and 
avicel pH 101 concentration to the give physical properties and tablet 
dissolution sublingual of propranolol HCl the optimum with factorial design 
method, xanthan gum concentration used at 1% and 5%, and avicel pH 101 
concentration used at 40% and 80%. The observed response to determine 
the optimum tablet formula in factorial design is tablet hardness, tablet 
friability, tablet disintegration time, and tablet dissolution at 15 minutes. 
Based research result xanthan gum, avicel pH 101, xanthan gum, avicel pH 
101 interaction significantly influenced the tablet hardness, tablet friability, 
disintegration time, and tablet dissolution at 15 minutes. Based on the 
Design-Expert optimation program sublingual tablet of propranolol HCl 
formula with optimum physical properties of tablet to reach for 1.03% 
xanthan gum and 59.37% avicel pH 101 and the result is tablet hardness 
5.94 Kp, tablet friability 0.20%, tablet disintegration time 4.46 minutes, and 
tablet dissolution at 15 minutes 89.82%. 
 
Keywords: Propranolol HCl, Tablet Sublingual, Xanthan gum, Avicel pH 
101 
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